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2009 年 4 月，苏珊大妈以一曲惊为天人的《我曾有梦》又一
次刷新了小人物一举成名的记录。她在《英国达人》的参赛视

















































































2009 年 4 月，英国一位 47 岁的大妈苏珊·博伊尔(Su-
san Boyle)在电视选秀节目《英国达人》(Britain’s Got Talent)
中以一曲悲惨世界歌剧中的《我曾有梦》一唱成名，不仅轰动
英国，还迅速走红全球，连美国总统奥巴马都向她发出请帖。
媒体背景：《英国达人》（Britain' 's Got Talent）是英国 ITV
和爱尔兰 TV3 的一档选秀节目。《英国达人》由 Anthony











2009 年 4 月，苏珊大妈初登《英国达人》舞台以一曲《我
曾有梦》获得晋级。笔者以 Youku 网的截取视频作为本次研
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